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Rjesˇenje nagradnog natjecˇaja br. 223
Rijesˇi sustav jednadzˇbi:
x1 + x2 = −3 (J1)
x2 + x3 = −2 (J2)
x3 + x4 = −1 (J3)
x4 + x5 = 0 (J4)
x5 + x6 = 1 (J5)
x6 + x7 = 2 (J6)
x7 + x1 = 3 (J7)
Rjesˇenje.
(J1) + . . . + (J2) =⇒ x1 + x2 + . . . + x7 = 0 (J8)
(J8) − (J4) =⇒ x1 + x2 + x3 + x6 + x7 = 0 (J9)
(J9)− (J1) − (J6) =⇒ x3 = 1
(J2) =⇒ x2 = −3
(J1) =⇒ x1 = 0
(J7) =⇒ x7 = 3
(J6) =⇒ x6 = −1
(J5) =⇒ x5 = 2
(J4) =⇒ x4 = −2
Knjigom M. Basˇic´, Zˇ. Hanjsˇ, I. Kokan, Matematicˇka natjecanja 2016./2017., Element, Zagreb,
nagra -deni su rjesˇavatelji:
1. Medzˇida Alihodzˇic´ (4), Gimnazija “Visoko”, Visoko, BiH; 2. Hamza Begic´ (4), Gimnazija
“Visoko”, Visoko, BiH; 3. Ana Miljavac (2), Gimnazija Karlovac, Karlovac; 4. Zlatko Novak
(?), Varazˇdin.
Rijesˇili zadatke iz br. 4/272
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Hamza Begic´ (4), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, BiH, 3638; Maja
Drmacˇ (2), XV. gimnazija, Zagreb, 3639, 3640, 3642, 3644, 3645; Emina Hadzˇic´ (4), Gimnazija
“Visoko”, Visoko, BiH, 3641; Ahmedin Hasanovic´ (4), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo,
BiH, 3642, 3646, 3647, 3650; Adna Medosˇevic´ (4), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, BiH,
3644–3646; Alen Mrdovic´ (4), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, BiH, 3641, 3648, 3649;
Admir Pozderac (4), Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, BiH, 3637, 3640, 3643.
b) Iz fizike: Borna Cesarec (8), OSˇ Augusta Cesarca, Krapina, 438–441; Borna Cesarec (1),
Srednja sˇkola Krapina, Krapina, 1672.
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1 + x2)(y +
√
1 + y2) = p.
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